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I RPltllA311 
0"HIOAIII1IHa eKOHOllCU18 mneparypa
,36onmNtaCOyulTe&AHO_jIto.qlllOo.q 
OC:MrypllT8llHlT8 TeOp-" ... npufIIa. Mit 
Hlenoe .aca.ryppaHi8TO 80 ....fAOIUlJa­
uponClOt MOAiW' 0AAIUIIICI_p.itMoTIKG­
HDMilCTn8TIp f"IHI4"ctCIL 0801 TP'fA ~ 
CT..... IWtD BTOpaI 1OIMra, nPftCTlIIYR 
npGADl1ll8H". HI ae.te o6J.....,. npU 
KHMra "OcMrypyallWllO MalceADttMJaOAno­
nlTtIGCT PI' CTBIpttDCT" (1994 ro",,. CO oua 
ICHMrI IBTOpOT JI 3IOICPY*YBI cryAMja1a 38 
pa3BDlor III BnMjlHMeTD He CO"IlDMWKG­
tKOHOMCUTe III nOmmt'llOlT8 OKO,.HOCnIJ III 
06nMKyaaHt81'O MacMMcny8llb8TO Ita !IIYHK­
4MjlTl HI OCllrypMTellHITI A8fHOCT BD PI­
ny6nMIUI MaKeADHMJL not-UTI He oeoj 
TPVA CO ceof.,.KCIUIY'fIIT8IIKlIK1'V8IIHOCT 
III OnwTlCTll8H1IlOPMCHOCT HI 'nI1I8TIOC1I1'I1t 
KOMMeICCttOCTB H8 M8TtpllljaTa 1II'rO Ja Tpe­
TMP8t 6e3 COMH..., nOhOnHyBa IAHI cep ... 
03.. npuHlUf& 10 n1l'l8p8lYp11T1 oA 06na­
CT8 Ita 0CMrypyaa1Wn'O. ­
&a npetepyIRI.... MOJIC. P/k ce 18PAM 
AlKali HI AQ6pMT8I103H11U'I1i HI oaaa npo­
6"....Tllu, O88IlOIIttrIt. _611A8oA ro .... 
UI ltopMC'l'. 8H.........nHICOT "wmen MOlQ 
P/k M38J18'iIe 6POJtne IIpen_aMT._!IIop_­
I4MIII OA OCMIryPIIT8JINIT8 TlGPltI., np8ltTMK. 
11 III TepUMMonarMiaTa. 
KHlllrasa WTO ~ ja npeTcTasysaMe Ha CTpYYHaTa III nOWlllpOKaTa jas­
HOCT, aSTOpOT ja IIIMa KOMnOHlllpaHO 
SO HeKOnKY CO,qP>KIIIHCKIII nplllpO,qHO 
norlllYHIII XpOHOnOWKIII nOSp3aHIII 4e­
nlllHIII. Taa ce COCTOIII O,q sose,q III neT 
,qena, 3aKnYYHIII corne,qysatt.a III no­
ce6eH ,qen KOj TpeTlllpa 6pOjHIII no­
. jMOSIII o,q OClllryplIITBnHaTa npaKTIII­
Ka, KaKO III 60raTa CTaTIIICTIIIYKa ,q0­
KYMeHTa41110Ha OCHoea. 
Bo sose,qoT aSTOpoT ja 06jacHy­
sa 4enTa III 3a,qayaTa WTO CIII ja no­
CTaSllln npe,q ce6e. Toj ce 3acp8ntn 
co MOWHe M8KoTpneH .. "c4pny­
ea'fK" TPYA BO HacTojyeatbeTO Aa 
rlll 3aoKpY>K.. "CTOpMcKMTe, Teo­
peTcKMTe M npaKTM'fH"Te acneKTIII 
Ha nO'feT04MTe Ha oCMrypMTenHa­
• 
T8 AejHocT Ha npocTopOT 
H8 Peny6nMK8 MaKeAo­
HMJ8. nocTaeyeajKIII CI>1 
npe,q ce6e 38.Aaya ,q8 Hili ro 
npeTCTaelll pa3eojoT H8 
OCI>1TypyeBtt.eTO o,q Hej31>1­
HI>1Te npelll Hl-tKYf141-t ,qo ,qB­
Hec, nOKpl-teaJKIII nplIIToa 
epeMeHCKa AIIIMeH3111jB o,q 
weCT ,qB4eHIIIIII, aeTopoT 
neTap raHyeeCKIII. co e"A­
nMe ycnex ja pean..3Mpa. 
AKO npaaTa KHlllra Heo,q­
MIIIHflllleo rl-l cne,ql!! nOYST­
HIIITe HI>1KYfl4111, pa3sojoT, 
,q1-lf1eMIIITB,KoHTpaaep3I-1Te 
III orpaHI>1YeHOCTII!TB Ha OCIII­
rypysatt.eTo BO enoxaTa 
WTO seKe IIICTOPIIICKM B 38.A 
Hac - C04l-1jafllll3MoT, STO­
paTa KHI-Ira "OclilrypYBa­
tt.eTO so MaKe,qOHlllja ­
eBponCKIII Mo,qen", KaKO 
WTO nOTeH411pa aBTopOT. 
npeTcTaeye8 .BMCTMHCKM 
npeAM3BMK BO npMK8)I(YB8­
tbeTO Ha 6YPHMOT, npOAYK­
TMBeH III KBanMTeTeH nepM­
OA Ha TpaHccjJopMa4Mja Ha 
OBaa AejHoCT BO HOaOC03­
AaAeHMTe nOnMTM'fKM M 
eKOHOMCKM ycnOBM. 
80 npBMoT Aen aeTopoT ro 
3aAP>KYBa eHMM8MMeTO Ha 'fMT8Te­
nOT Ha OCHOBHMTe nOMMM 38 OCM­
rYPMTenH8T8 AejHocT, A8eajKM 
npMToa TeopeTcK8 P83P860TK8 H8 
OCMrypYBatbeTO M Heroe8T8 CPYHK­
4Mja, nOTeH4Mp8jKM j8 Hej3MH8T8 
cne4Mcp"'fHOCT, no Koja ce pa3nM­
KYB8 OA OCTaHaT..Te CTonaHCK.. 
rpaHK... Bo HacTOjYBatt.aTa OBaa 
KHlllra ,qa CTaHe npaKTIIIYHO npl-IMeH­
nlllBa III KOpI-ICHa, aBTopoT neTap 
raHyeBCKI-I, 6flaroAapeHllle Ha Hero­
saTa npOHIIIKfllllBOCT BO OClllryplIITen­
HaTa np06fleMaTIIIKa, r .. pa3pa6o­
Tyea eKOHOMCK..T9 acneKT.. Ha He­
:<01>1 eMAoe.. oCMrypyeatbe, 3a­
AP;KyaajKM ro BHMMaHMeTO Ha fbY­
60nVlTHI>10T 'fMTaTen, Mery APyro­
rocnOAHH neTlfp rIJH"IeSCKH 
TO, H8 oc"rypye8tbeTO .. HerOB8T8 
CPYH~..j8, nOT8H4"P8jK.. r .. cne-
4MclJM'fHOCTMTe BO oCMrypye8tbe­
TO, Oc..rypYBatt.e H8 AOMaweH .. 
MeryH8poAeH Tp8HcnopT 3a KO­
He'fHO Aa ce ocepHe .. H8 AejHocr8 
Ha peocMrypya8tbeTO. 
• 80 eTop..oT Aen OA KHMraTa, 
aBTopoT HM fM npeTcT8eYB8 no­
ce6HMTe K8p8KTepMcTMKM oA OCM­
rypye8tbeTO eo nep..oAoT 1985 ­
1994 rOA..HQ, H8CTojyeajK.., np..-
Toa, Aa H.. r .. oTKpMe rn8eH..Te KO­
0PA..H8T.. H8 HenOBonH"Te .. cno­
>KeHM y'cnoa.. H8 cTonaHMcYB8tbe, 
WTO orpaH....yB8'fKM Bn"j8e Ha 
pa3BojoT H8 oc..rypMTenH8T8 Aej­
HOCT BO Peny6nMKa M8KeAoH..j8. 
TpeTlo1paHI-IOT neplllo,q e KapaKTepl-I­
CTMyeH III no ,qonroroAlo1wHaTa Kpl-l­
3a, MaHlllcpecTlo1paHa npeKy 1113pa3111­
TO SIllCOKIII CTanKIII Ha 1-1 HCPflal.\l-Ija , 
nepMaHeHTHa ,qenpe4l-1ja4l-1ja Ha ,ql-l­
HapOT. nOTeH4111paHa HenI-lKBI-I,qHOCT 
Ha CTonaHCTBOTO, npocne,qeHa CO 
BI-ICOKI-I KaMaTHIo1. CTanKI-I BO Kpe,q\llT­
HaTa nOflMTI-IKa. HaManYBatt.e Ha IIIH­
BeCTIII41110HaTa nOTpOWYBaYKa, ona­
ratt.e Ha aKYMYflaTl1eHaTa cnoc06­
HOCT Ha CTonaHCTBOTO III KynoBHaTa 
Mot< Ha HaceneHLlleTO III ,qp. 
ABTOPOT eo oeoj Aen OA KH..ra­
Ta ro 38AP>Kye8 BH..M8H..eTO Ha 
npeMpe)l(Mj8T8 OA nonMT"'fK8 .. 
eKOHOMCK8 np"pOA8 .. H..BHMOT 
HenocpeAeH Y'fMHOK H8 AejHocTa 
H8 OCMrypye8tt.eTO BO Peny6n..Ka 
M8KeAOH..j8. 
Toj noce6HO ce 38.Ap>Kyea Ha 
BnllljaHllleTo Ha YI-IHOT Ha npornacy­
Batt.eTO Ha He3aBI-ICHOCTa Ha Peny6­
fllllKa MaKe,qOHlllja BP3 oCl-lryplIITefl­
HaTa ,qejHoCT. Bo HOBOC03ABAeHIIITe 26 
ycnoelll III nOnlllTIII4KIII aM6111eHT OCIII­
rypyeal-beTo ce C004111 CO HOelllOT 
npeAIiI3BIiIK Ha OpraHH31i1pal-be III 
ocMlilcnyeal-be Ha 06n1il4111T9 Ha 
CPYHK41i10HlilpaI-bB. np09KTlllpal-bBTO 
III peaJ11113l11pal-bBTO Ha npo4ecoT Ha 
TpaHccpOpMa4111ja Ha oClilrypyeal-be­
TO, CO npem04111TYeal-b9 Ha na3ap­
HaTS nOrlilKa Ha CPYHK41110HlllpaH:>e 
6ewe oAroeopHa 3a.qa'-la npeA epa­
60TeHIiITe Ha A.p,. 3a oclilrypyeaH:>e III 
peoclilrypyeal-bB ~MaKeAoHlllja" , 3a­
6enB>Kye8 8BTOpOT. 
Bo npoclntnMpatbeTO Ha MOA8­
nOT H8 opr8HM3Mp8tbe M CPYHK4MO­
HMpatbe Ha OCMrypMTenHaT8 A8j­
HOCT BO HOSOC03A8A8HMTe nonM­
TM'tKM M C04MonOWKo-eKOHOMCKM 
ycnosM, AOJA8 AO M3pa3 M nOTSp­
AS Ha eHTY3Mja3MoT, CTpy'tHOCTa M 
KOMn8T8HTHOCTa H8 Spa60T8HM­
Te, np8A C~, H8 CTpy'tHMOT M p8KO­
aOAHMOT K8A8P . 
• Bo TpeTMOT A8n OA KHMraTa 
8BTOPOT ro 3an03H8aa 'tMTaTenOT 
co eKc-repMTopMjanHoTo opraHM­
3a4MOHO WMpetbB Ha 30Hn "Ma­
KeAoHMja" aOH OA rpaHM4MTe H8 
Peny6nMKa MaKeAoHMJa, ao OCT8­
H8TMTe cpeAep8nHIII eAMHKIII H8 
CCI>PJ, npeA ce, BO Cp6l11ja. Ce Ha­
BeAyeaaT MOTlilelilTB Ha TaKBOTO 
eKcTepliITopHjanHo opraHIiIsa41i10HO 
WlilpeH:>B. 
nOnlilTliI'-IKOTO III eKOHOMCKOTO 
ocaMocTojyeaH:>B Ha Peny6nlllKa Ma­
K9AoHlllja nocTaBlllj8 III Hoelll 6apaH:>a 
npeA oci.trYPIIITenH8Ta ABjHocT, eo 
HaCOKa Ha HejslIIHo ocoepeMeHyea­
I-be. npowlilpyeal-beTo iii S80KPY­
>K}'eal-beTO Ha OBaa AejHocT III co 8K­
TlileHOTO peoclilrypyeal-b9 ce HaMeT­
Ha K8KO HeoAMIiIHnlllea nOTpe6a. H8­
MeCTO naCMaHOTO peocMrypya8­
tbe, 38 npe n8T 38>1<MBe8 aKTMSHO­
TO peocMrypye8tbe npeKy 388A­
HM'tKOTO APYWTBO 3a peocMrypy­
BaH:>8 BO CTpaHCTBO "nOHMaKu , CO 
ceAMWTe BO nOHAOH. AKTMBHO­
CTMTe npOAomKYBaaT M nOHaT8­
MY, nOKpeH8T8 e MHM4MJaTMBa 38 
cpopMMpatbe H8 "M8KnOH". 38eA­
HM'tKO ,QPywTao 38 anO)l(ya8tbe 
Ha CTP8HCKM KanMT8I1, CO ceAMW­
Te ao CKonje. BocnoOTaeyeatb8TO 
Ha BpCKM CO CTpaHCKMT8 OCMryPM­
TenHM KOMnaHMM H143 cpOPMM Ha 
3aeAHM'tKo pa60Tetbe npeTcT8ay­
a8 np04ec H8 3aoKpY)l(YB8tbB, HO 
M MO)l(HOCT 3a A06nM)I(yaaHoe M 
CneAetbe Ha coapeMeHMTe 6apa­
tb8 H8 MefyHapoAHMoT "S3ap Ha 
OCMrypMTenHM ycnyrM. 
• ~eTBpTMoT Aen oA KHMraT8 
aSTopoT neTap r8H'teBCKM ro 
nocBeTYBa Ha sKny'tys8tbeTO H8 
esponcKMTe TeKoaM Ha oCMrypy­
S8HoeTO. Co HarnaceHO 4yeCTBO 
Ha LIlcKyceH IIICTp8)Kyea ..... aSTopOT 
eo ena60pa4111jaTa noara OA 6a­
3L1l.... HIIITe npeTnocTasKIII 3a eocno­
cTaeysal-be Ha HOSIIIOT KOH4enT LIl 
MOAen Ha oClilrypyeal-beTo. Tille ce 
COAP>KaHIII so Ap>KaSHO-npasHIilTe 
iii c04Ii1jaJlHO-eKOHoMcKIIITe ycno­
elll, cosAaAeHIiI eo Peny6Jl1.1Ka Ma­
KeAoHlllja oA 1~91 rOAIIIHa. p,p>Kae­
Ho-npaBHllloT aCnel<;T, nOTeH4\.1pa 
aBTopoT, eJlllljaewe Ha 06nlllKyea­
l-beTO Ha Hoelll paMKIII \.1 3a OClilryPIII­
. TeJlHaTa AejHocT III Toa Hoelll, Kea­
nlilTeTHO YHanpeAeHIII III coepeMe­
Hili paMKIII. OClllrypyeal-beTo CTeK­
Hyea MO>KHOCT 3a caMocTojHOOP­
raHlII3l11pal-be, Ha Hllleo Ha H841110­
HaJlHa KyKa. COSA8AeHIIITe TpaAIII­
4111111 III paCnOJlO)l(JllllelllTe KBAPOB­
CKIII 11 MaTeplllj8J1HO cj:lIllHaHclllcKIil 
MO>KHOCTM, KaKO III opraHlIIsa4110­
HaTa nocTaB9HocT, KaKO WTO 3a­
lSeJle>Ka aBTopoT. npeTcTaeyeaaT 
conlilAHa OCHOBa 38 6P30TO nplll­
cnoc06ye8l-be Ha oClilrypyeatbeTO 
so HOBOC03ABAeHIIITe OKOJlHOCTIil. 
80 o6nlllKysatt.eTO Ha eeponcKllloT 
MOAeJl Ha oClllrypyeatt.8To eo Pe­
ny6JlIIIKa MaKeA0l1111ja, K8KO WTO 
KOHcTaTlilpa aBTopoT neTap raH­
4eeCKIII, 3HayaeH nplIIAoHec so Taa 
HaCOKa Aa~oa 3a6p3aHlilTe CTO­
naHCKIil pecpopMIII III 3a)t(IIIByeal-be­
TO Ha nasapHaTa eKoHoMlllja. Tille 
nocJlY>KI1ja KaKO paMKa 3a eKO­
HOMCKO III nOJlIIITIIIYKO npocplIIJll;lpa­
I-be Ha 3eMjaTa 1;1 HejslIIHo nplllKJly" 
4ysal-be KOH eeponcKillTe ac04l11ja­
4111111 1;1 opraHl;I3a4111111. Toa, 6es COM­
HeHl;le. rM onpeAenM KooPAMH8­
TMTe so npo<t>MnMp8lt>eTO HS 
PS3s0jOT M nepCneKTMSMTe H8 
oCMrYPMTenHsTs AejHocT M K8KO 
WTO KOHcTaTMpa aBTopoT. npM­
Kny'tyssHoeTo KOH esponcKMTe 
8c04Mja4MM HeAsoj6eHo nOA­
pa36Mp8 s8jaKHYB8tbB Ha SPCKI.1­
Te CO MOAepHMTe cseTCKM OCM­
rypMTenHM M peOCMrypMTenHM 
KYKM, M nOTnMpatt>e M KopMCTe­
Hoe H8 CBeTCKKTe MCKYCTS8 M 
HMSH8 p83MeH8, WTO npMAOHe­
CYB8 38 3roneMeHa CMryPHOCT 38 
CMTe' OHMe, KOM CSOMTe 
cpeACTBa ..... snO)t(Mj8 BO oCMry­
pys8HoeTo. 
80 oeoj Aen oA TPYAoT. aeTO­
POT KOPIIICTIiI nplllnlllKa. naTeM, Aa 
ro npeTcTaslII AK4111oHepcKoTo 
APywTeo sa oClllrypyeal-be III peo­
clilryPyeal-be .. MaKeAoH~ja" npeKy 
HeKon KY OCHOBHI1 napaMeTpI1. 
,QPYWTBOTO e oprsHM3MpaHo so 
20 AenosHM eAMHM4M M SAH8 re­
HepsnHs AMpeK4MjS. co HSA 830 
Bpa60T8HM M e HajroneMsTa OCM­
rypMTenH8 KYKa so MSK8AoHMja. 
co on~aT oA npeKy 90% oA OCM­
rypysStb8T8 so Peny6nMK8 Ma­
KeAoHMJa. BKynHMTe cpeACTB8 
80 1994 rOAMHs C8 np04eHysa8 
HS nos8Ke oA 78 MMnMOHM rep­
MSHCKM M8pKM. 
• neTTMoT Aen oA KHlllraT8. 
WTO ja npeTcTaBya8Me, e nocse­
TeH8 Ha 38KOHCKST8 M HOPMS­
TMaHaT8 perynsTMBs BO AelHo­
CTa H8 OCMryPYSStbeTO. AeTopOT, 
co 1113s0HpeAH8 neAaHTHOCT, XPO­
HonOWKIIf rlil lSene>KI1 3aKOHCKaTa III 
HopMaTIiIBH8Ta peryJlaTlilea so Aej­
HOCTa oclllrypyeal-be, nOT8H4l11paj­
Kill ja 04eHKaTa AeKa Taa np06ne­
MaTI1Ka 611Jla 1113nO>K8Ha Ha MOWHe 
AlilHaMI1'4KIII npOMeHI1. 
80 3aKJlY'-lHIIITe corneAYBal-ba 
aeTopOT Hili rill npe3eHTlilpa cy6nlll­
MlilpaHI1Te c03HaHlllja, CTeKH8TIII oA 
lIIo4pnHoTo IIIcTpa.>K)'satt.e Ha M8­
TepI1jaTa. Koja e MOWHe KOMnJleKC­
Ha, CJlO>KeHa 11 TeWK8. 
III, KOHe'tHO. SBTOPOT H8 KP8­
JOT OA KHMrSTB nOcBeTYs8 8AeH 
Aen Ha 06j8cHys8ttoe H8 T8PMM­
HonorMjsTa BO ocMrypys8HoeTo 
M peoCKrYPys8tt>eTo, CO WTO Mjs 
3roneMys8 npsKTM'tHaTa M yno­
Tpe6HaTa speAHocT Ha OBsa 
KHMra. 
III, coceMa Ha Kpaj, A8 K8>KeMe 
AeK8 TeMaTMK8T8, AOKYMeHTs­
4MOHST8 nOAnora M WMpMH8T8 
H8 MHcIlOPM84MMTe, co KOM ce 
cpeKae8 'tMT8TenOT BO OS8S 
KHMra, KaKO M opMrM HsnHMOT Ha­
..MH tl8 npe3eHTs414ja. nperneA­
HocTa,8HsnMTM"HoCTS. pS36MP­
nMSOCTa HS CTMnOT H8 KOj e nM­
WYBSH osoj TPYA. 6e3 COMHeHMe 
Ke npeTcTasya8 SMCTMHCKO 3a­
AosonCTBO 38 "IMTaTenOT. 
0,1:\ Tl1e npLIl'-llllHIII cpeAlSaTa co 
osaa KHI1ra npeTcTasysa peTKa 
npl1nLllK8 38 Tby60nlllTHllloT 4L1lTa­
Ten. KOj npecpe plllpa Ha 36oraTyea­
~e Ha CSOillTe C03HaHl;lja OA oeaa 
np06JleMaTIIIKa. 
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